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TEMA PENCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir 
(S-1). Jurusan Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas 
Sebelas Maret.  
 
Tugas Akhir ini menyajikan proses reinterpretasi  penulis yang menjadikan 
bentuk jamur sebagai tema penciptaan karya seni grafis. Permasalahan yang 
dibahas antara lain bentuk jamur merang dan shitake yang dijadikan tema 
dalam pembuatan karya penulis. Jamur merang umumnya tumbuh pada media 
yang merupakan sumber selulosa, misalnya pada tumpukan merang, dekat 
limbah penggilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah 
kelapa sawit, ampas sagu, sisa kapas, kulit buah  pala, dan sebagainya. 
Shitake, Lentinula edodes, atau Hioko, adalah jamur pangan asal Asia Timur 
yang terkenal di seluruh dunia. Namanya diambil dari bahasa Jepang. Shitake 
secara harfiah berarti jamur dari pohon Shii (Castanopsis cuspidate). Dengan 
menjadikan jamur sebagai tema penciptaan karya seni grafis dengan teknik 
cetak saring diharapkan karya penulis bisa menjadi apresiasi oleh semua 
kalangan penikmat seni. 
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